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ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Servicio de Normalización Militar.
O. M. 736/61 por la que se nombra Presidente de la
«Oficina de Normalización número 49 (Alimentación,
Vestuarios y Transportes) al Coronel de Intendencia
D. Pedro García de Leaniz y. Aparici. Página 464.
Retiros.
O. M. 737/61 por la que se dispone vase a la situación
• de «retirado» el Coronel Médico de la Armada D. Ca
simiro Cornago «Fernández. Página 464.
Bajas.
O. M. 738/61 por la que se dispone cause baja en la Ar
mada, por fallecimiento, el Comandante Médico de la
Armada D. Manuel Pereira Martínez de Abaría.—Pá
gina 464.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
O. M. 739/61 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Sárgento Fogonero D. Fernando
Pita Velo.—Página 464.
MARINERÍA
Ascensos.
O. M. 740/61 (D) por la que se promueve al empleo de.
Sargento Fogonero al Cabo primero Manuel Sobrero
Oneto.—Página. 464.
Licencias coloniales.
O. M. 741/61 (D) por la que se conceden seis meses de
licencia colonial al Cabo primero de Maniobra Fran
cisco Murillo Luna.—Páginas 464 y 465.
JEFATURA DE INSTRUCCION
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Nombramiento y prácticas.
O. M. 742/61 por la que se otorgan los empleos que se
indican a los Cabos primeros de la Sección Naval de
la Milicia Universitaria que se relacionan.—Páginas
465 y 466.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Reclamación y abono con cargo al Presupuesto en curso
de haberes correspondientes a ejercicios anteriores.
O. M. 743/61 por la que se amplía en el sentido que se
indica la Orden Ministerial número 2.777/60 (D. 0, nú
mero 217).—Página 466.
1
•
•
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanencia en
servicios de vuelo.
O. M. 744/61 (D) pior la que se reconoce derecho al per
cibo de dicha bonificación al Capitán de Infantería de
Marina I). Vicente Bisbal Amengual.—Páginas 466
y 467.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
SS
O. NI. 745/61 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de tercera clase, con distintivo blanco, al Inge
niero Subdirector de las Obras del Puerto de Vigo donFélix Cabello de Manterola.—Página 467.
O. M. 746/61 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al Ca
pitán de Corbeta D. Miguel Morgado Aguirre.—Pági
na 467.
O. M. 747/61 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco, al per
sonal que se relaciona.—Página 467.
4.•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 22 de febrero de 1961 por la que se estable
cen normas para el devengo de la Ayuda Familiar por
funcionarias viudas.—Páginas 467 y 468.
Orden de 22 de febrero de 1961 por la que se nombra
por concurso al Comandante Auditor de la Armada
don Joaquín Montull Lavilla, Fiscal de la Jurisdicción
Militar de la Región Ecuatorial.—Página 468.
Orden de 23 de febrero de 1961 por la que se anun
cia concurso especial para proveer vacantes en la
C. A. M. P. S. A.—Página 468.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden *de San Hermenegildo.—Orden de 20 de febrero
de 1961 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se expresa"—Página 469.
Pensiones—Orden de 20 de febrero de 1961 por la que
se publica relación de pensiones concedidas al perso
nal civil que se relaciona.—Páginas 469 y 470.
MINISTERIO DEL AIRE
ESTADO MAYOR DEL AIRE.
Diplomas.—Orden de 16 de diciembre de 1960 por la que
se concede el diploma de Estado Mayor al Capitán deCorbeta D. Fernando de Salas Pintó.—Página 470.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
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irlz3714 MAS
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Servicio de Normalir.,ación Militar.
Orden Ministerial núm. 736/61.—A propuesta
:le la Jefatura de los Servicios de Intendencia, y vis
to lo informado por el Estado Mayor de la Armada
(Servicio de Normalización Militar), se nombra Pre
sidente de la Oficina de Normalización número 49
(Alimentación, Vestuarios y Transportes), sin cesar
en su actual destino, al Coronel de Intendencia don
Pedro García de Leaniz v Aparici, en relevo del Ge
neral Subintendente D. José María Belda y Méndez
de San Julián, que cesa en dicho destino por ascenso.
Madrid, 7 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 737/61. — Se dispone
que el Cororiel Médico de la Armada D. Casimiro
Cornago Fernández pase a la situación de "retira
do" el día 24 de mayo q.el ario en. curso, vor cumplir
en dicha fecha la edad reglamentaria para ello, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid. 7 de marzo de 1961.
ABARZUZA
1
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y dél Servicio de Personal y Generales Ins
pector del Cuerpo de Sanidad de la Armada, je
fes Superior de Contabilidad y del Servicio de Sa
nidad e Interventor Central de Marina.
Sres. .. .
Bajas.
Orden Ministerial núm. 738/61.—Fallecido el
día 20 de febrero del ario en curso el Comandante
Médico dé, la Armada D. Manuel Pereira Martínez
de Abaría, que se encontraba destinado como Jefe de
la Enfermería de la Estación Naval de Mahón, se
dispone su baja en la Armada.
Madrid, 7 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la. Base Na
val de Baleares, Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal y Generales Inspector del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada, Jefes Superior de Contabi
lidad y del Servicio de Sanidad e Interventor Cen
tral de Marina.
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados_
Retiros.
Orden Ministerial núm. 739/51 (D). Se dis
i)one que el Sargento Fogonero D. Fernando Pita
Velo pase a la situación de "retirado" el día 22 de
agosto de 1961, por cumplir en la expresada fecha
la edad reglamentaria para ello, quedando pendiente
del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo
de justicia Militar.
Madrid, 7 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Eweffiromm.~....4
Marinería.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 740/61 (D).—Visto el
expediente iniciado al efecto, de conformidad con. los
informes emitidos y acuerdo de la Junta Permanente
,del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo
de Sargento Fogonero al Cabo primero Manuel So
brero Oneto, que reúne las condiciones que fija' el
artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D..0. núm. 287), confiriéndole la bantig-iiedad de
15 de febrero de 1961 y efectos administrativos a
partir
•
de la revista siguiente.
Madria, 7 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Licencias coloniales.
Orden Ministérial núm. 741/61 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero de Maniobra
Francisco Murillo Luna en el apartado a) de la Or
den Ministerial de 6 de abril de 1941 (D. O. isiú
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mero 81), se le conceden seis meses de licencia colo
nial, para Cádiz.
Quedará a disposición del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General del mismo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
de dicho Cabo en la corbeta Descubierta.
Madrid, 7 de marzo
s
de 1961.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. ...
EJ
JEFATURA DE INSTRUCCION
Milicia Naval Universitaria..
Nombramiento y prácticas.
Orden Ministerial núm. 742/61. Por reunir
las condiciones establecidas en el artículo 13 del
Reglamento para la formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, rectificado por
Orden Ministerial dé 30 de noviembre de 1946
(D. O. núm. 267), se otorgan los empleos °lúe se
indican a los Cabos primeros de la Sección Na
val die la Milicia Universitaria que a continua
ción se relacionan, los cuales fuerop declarados
("aptos" para su ascenso.
Estos Oficiales y •Suboficiales efectuarán las
prácticas que determina el artículo 31 del ,citado
Reglamento en el Departamento Marítimo de
Cartagena, Dependencias y Grupo Especial de
Infantería de Marina que se indican, durante el
período comprendido entre el 15 de marzo y el
15 de julio del ario en curso ; a la terminación de
las mismas, los Jefes a cuyas órdenes las hayan
efectuado rendirán, con destino a la jefatura de
Instrucción (Inspección Central de la Sección Na
val de la Milicia Universitaria), los Informes Re
servados y Hoja de Hechos que para este perso
nal dispone la Orden Ministerial de 23 de julio
de 1955 (D. O. núm. 174).
Alférez de Navío provisional de la Escala
de Complemento (Especialidad Artillería).
Don Alvaro Gómez de Terreros Sánchez.—De-.
partarnento Marítimo de Cartagena.
Don Jaime Guillot Cruelles.—Idern íd.
Alférez de Navío provisional de la Escala de Com
plemento (Especialidad de Armas Submarinas).
Don Jaime López Asiaín y Martín.—Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Don Antonio Sánchez Rico.—Idem íd.
Don Horacio Carrión Sastre.—Idem id.
•••■~11.r.
Alférez de Navío provisional de la Escala de
Complemento (Especialidad de Electricidad).
Don Ricardo Aixelá •Campanales. --a-- Departa":
mento Marítimo de Cartagena.
Don Manuel Andrés Pey.—Idem íd.
Don Jesús Artes Marco.—Idem íd.
Don Santiago Fernández Fernández de la Ve
ga.—Idem íd.
Don Javier García Andréu.—Idem íd.
Don Florencio Hervás Arribas.—Idem íd.
Don José Luis Palencia Led.—Idem
Don Juan Rivera Poch.—Idem, íd.
Don Luis Vial Montaner.—Idem íd.
Teniente provisional de la Escala de Complemen
to del Cuerpo de Máquinas.
Don José, Antonio Alegría Aguirre.—Departa
miento Marítimo de Cartagena.
Don Joaquín Belón Bello.—Idem íd.
Don Benito Fernández Ríos.—Iden íd.
Don Manuel García Blanco.—Idem id.
Don Francisco Fradera Torrellas.—Idtem íd.
Don Joaquín García de la Serrana Villalobos.
Idern
Don Felipe Luis Giniénez Lardiés.—Idem íd.
Don Ramón Masana Argerich.—Idem íd.
Don Rafael Monleón Fornós.—Idem íd.
Don Jorge Sanahuja Prats.—Idem íd.
Don Enrique Santamaría Mir.—Idem íd.
Don Jorge Serra García.—Idem íd.
Don José María Tintoré Blanc.—Ideml íd.
Condestable Segundo pro sional de la Escala
de Complemento del Cu o de Suboficiales.
Don Antonio Mas» Salada.—Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Don Francisco Javier Sala Gelabert.—Idemi íd.
Mecánico Segundo provisional de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Luis Alarcón Martínez. Departamento
Marítimo de Cartagena.
Don Manuel Alcalde Vicuria.—Idem íd.
Don José María Iglesias Hidalgo. Idem
Torpedista Segundo provisional de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Ramón Gómez Mas.—Departamefito Ma
rítimo de Cartagena.
Electricista Segundo provisional de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Juan Luis Hernáez Rodrígitez. .Departa
miento Marítimo de Cartagena.
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Los Oficiales y Suboficiales antes relacionados
quedarán asignados. sólo a efectos económkos,
a los buques del Departamento y se aprovechará
al máximo, para su embarco en ellos, las frecuen
tes salidas a la mar de los referidos buques.
Teniente provisional de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Ingenieros Navales.
Don Gregorio García Castillejo. Arsenal de
La Carraca.
Don Francisco Javier Zárate y Sainz.—Idem
ídem.
Don Enrique Uzquiano de •Miguel.—Idem íd.
Don José Antonio Sopelana Ruiz de Erenchun.
Arsenal de El Ferro] del Caudillo.
Teniente Farmacéutico provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Sanidad de la
Armada.
Don Eduardo Amores Nieto.—Hospital de Ma
rina del Departamento Marítimo de Cádiz.
Teniente provisional de la Escala de ComMemen
to del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don Enrique Alcina del Cuvillo.—Grupo Es
pecial de Infantería de Marina.
Don Antonio Alvarez Jorrín.—Idem íd.
Don Andrés Baltar Gómez.—Idem íd.
Don Salvador Cavalrer Soteras.—Idem íd.
Don Manuel Cobos Mancebo.—Idem íd.
Don Luis Gómez del Aguila.—Idem íd.
Don Benjamín José González Villalobos.—
Idem íd. •
Don Gerardo Harguindey Banet.—Idem íd.
'Don Ramón Jordán de Urries y Martínez de
Galinsoga.—Idem' íd.
Don Fernando José Larraza Gurtubay. Idem
ídem.
Don Eduardo Larrea Mericaechevarría.—Idem
ídem.
Don Antonio Lázaro Herrero.—Idem íd.
Don Francisco Limares Orts.-:---Idern íd.
Don Víctor Antonio Martínez Ayala. Idem,
ídem,
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Rafael Miralles Torres.—Idem íd.
Juan Antonio Moll Gonzálet.—Idem íd.
Francisco Moreno del Cuvillo.—Idem íd.
José Antonio Peral Lezón.—Idem íd.
Alberto Pérez Straehl.—Idem íd.
Vicente Planelles Lazaga.—Idem íd.
Enrique de la Revilla Puente.—Idem íd.
Jaime Ribas de Reina.—Idern íd.
Juan Bautista Rivero Lamas.—idern íd.
Carlos M. Roca Suárez.—Idem íd.
Benito Alejandro Rodríguez 9ánchez.›--
Idem íd.
Don Jaime Sans Uranga. Idem íd. a"
•
Don José Antonio Sauqué Gallarda. — Grupo
Especial de infantería de Marina.
Don Salvador Uriarte Uriarte.—Idem íd.
Don José María Vaillant González.—Idem; íd.
Don jacobo. Zárate Domenech. Idem íd.
Madrid, 7 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. • • •
Sres. ...
F-1
1_1
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Reclamación y abono con cargo al Presupuesto en
curso de, haberes correspondientes a. ejercicios
anteriores.
Orden Ministerial núm. 743/61. Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, de confor
r.nidad con io propuesto por la Jefatura Superior de
Contabilidad, se amplía la Orden Ministerial núme
ro 2.777/60 (D. O. núm. 217) en el sentido de in
cluir entre las partidas presupuestarias que enumera
la siguiente :
Número 132.241.—Subconcepto Unico.—Dietas,
pluses y asignaciones de residencia eventual del per
sonal de la Armada y civil en las Comisiones extra
ordinarias del servicio, Comisiones hidrográficas, via
jes de prácticas en la Península, islas adyacentes y
Africa, viáticos y gastos de menaje en los traslados•
al extranjero por razón de destino, gastos de viaje en
las comisiones al extranjero e indemnización por tras
lado de residencia en territorio nacional.
Madrid, 7 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZA
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en servicios de vuelo.
Orden Ministerial núm. 744/61 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6), he
resuelto reconocer al Capitán de Infantería de Ma
rina D. Vicente Bisbal Amengual derecho al percibo
de la bonificación del 20 por 100 del sueldo de su ac
tual empleo durante .dos arios, diez meses y dieciséis
días, a partir del día 20 de noviembre de 1960, fecha
siguiente a su cese en servicios de vuelo por Orden
Ministerial de 19 de noviembre de 1960 (D. O. nú
mero 256).
El abono de la bonificación correspondiente al Pre
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supuesto de 1960 se efectuará con cargo al Ejercicio
corvente por aplicación de las normas contenidas
en la Orden Ministerial número 2.777/60, de 17
de septiembre de 1960 (D. O. núm. 217).
Madrid, 7 de marzo de 1961.
Excm,os. Sres. ...
Sres.
ÁBARZUZA
RECOMPEÑSAS
'Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 745/61.—En atención
a los méritos contraídos por el Ingeniero Subdirector
de las Obras del Puerto de Vigo, D. Félix Cabello de
Manterola, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de 'tercera clase con distintivo blanco.
Madrid, 7 de marzo de 1961.
Exanos. Sres. ...
Sres. ....
ABARZUZA•
Orden Ministerial núm. 746/61. Con arreglo a
lo que disponen los Decretos de 31 de enero de -1945
(B. O. del Estado núm. 91/45) y 15 de junio de
1960 (D. O. núm. 144), de conformidad con lo in-.
formado por el Comandante General de la Base Na
val de Canarias y' la Junta de Clasificaci6n y Recom
pensas, vengo en conceder al Capitán de Corbeta do'n
Miguel Morgado Aguirre la Cruz del Mérito Na
val de segunda clase, con distintivo blanco, sin pen
sión, por su permanencia de dos años en la Provin
cia de Guinea.
Madrid, 7 de marzo de 1961.
Excmos. Sres.
Sres. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 747/61.---Con arreglo
a lo que disponen los Decretos de 31 de enero de 1945
(B. O. del Estado núm. 91/45) y 15 de junio de
1960 (D. O. núm. 144), de conformidad con lo in
formado por el Comandante General de la Base Na
val de Canarias y la junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder al personal que a conti
nuación se *relaciona la Cruz del Mérito Naval de
primera clase, con distintivo blanco, sin pensión, por .
su permanencia de dos arios en la Provincia de
Guinea :
Teniente de Navío D. José María Martín Goye
nechea.
Teniente de Navío D. José Cano-Manuel' de Mer
cader.
Teniente de Navío D. Francisco E. Oliver Per
digón.
Teniente de Navío (R. N. A.) don Cristóbal
Bohórquez García.
Mecánico Mayor D. José Rojas Cortejosa.
Escribiente primero D. Rafael García Linares.
Madrid, 7 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. . .
"Ir magia
ABARZUZA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos señores :
Con anterioridad a la promulgación de la Ley
57/1960, de 22 de diciembre próximo pasado, que en
su número segundo, al dar nueva redacción al apar
tado tercero del artículo 96 del Estatuto de Clases
Pasivas, suprime la incompatibilidad por razón de
:uantía en el percibo simultáneo de pensiones y habe
res activos, se encontraban pendientes de resolución
consultas referidas a la fecha desde que pueden tener
dei-echo al devengo de Ayuda Familiar las funciona
ria.s en activo que son viudas de funcionarios también
en activo servicio. Desde 1 de enero del corriente
año, por virtud de la mencionada Ley, pueden ha
cer efectivo aquel beneficio sin interrupción obser
vando los trámites prevenidos en el número sexto de
la Orden aprobada en Consejo de Ministros de 28 de
diciembre de 1956, puesto que adquieren la condi
ción de pensionistas. Pero es preciso asegurar el
abono ininterrumpido de las prestaciones de Ayuda
Familiar en aquellos casos en que, como los consulta
dos, el estado de viudez tuvo lugar con anterioridad
a la expresada fecha, porque es ajena al espíritu de
la Ley de 15 de julio de 1954 la desigualdad de tra
to que se ha podido producir entre las viudas no
funcionarias, que perciben aquellos beneficios sin %in
terrupción, y las que ostenten esta cualidad, las que
no empiezan a disfrutarlos hasta el período anual si
guiente al en que tuvo lugar el fallecimiento del cón
yuge.
Pata poner justo remedio a tal desigualdad basta
con declarar que las Comisiones de Ayuda Familiar
reconocerán el beneficio en tales supuestos desde el
día 1 del mes siguiente al en que falleció el esposo.
puesto que el derecho a las prestaciones es evidente
con arreglo a los artículos quinto y sexto de la Leyde 15 de julio de 1954.
Idéntica norma debe adoptarsc cuando el esposo
no fuese funcionario, porque desde su fallecimiento
la viuda está plenamente comprendida en los pre
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ceptos de la Ley de 15 de julio de 1954 si del matri
monio quedan hijos a su cargo, y no debe dársele
trato distinto al que reciben los funcionarios de nue
vo ingreso o los procedentes de la situación de exce
dencia voluntaria.
En su virtud, esta Presidencia del Gobierno, de
acuerdo con el Ministerio de Hacienda, ha tenido a
bien disponer :
Primero.--Las funcionarias en activo que con an
terioridad a 1 de enero de 1961 hayan quedado viu
das de funcionarios en igual situación administrati
va que fuesen perceptores de la bonificación por hi
jos, devengarán esta prestación y la asignación por
matrimonio con efectividad del día 1 del mes siguien
te'al en que se produjo el fallecimiento del cónyuge.
Igual derecho se reconoce a las mismas, aun cuan
do el esposo no fuese funcionario y cualquiera que
sea la fecha de su fallecirniento.
Segundo.—Las Comisiones de Ayuda Familiar ad
mitirán hasta el 1 de enero del corriente ario las so
licitudes de funcionarias viudas comprendidas en el
número anterior referidas únicamente al período
anual de 1960, y en cuanto a ejercicios anteriores, so
lamente pondrán en trámite las va registradas y pen
dientes de acuerdo, adoptando las medidas precisas
para asegurar a las interesadas el abono sin interrup
ción de las prestaciones de Ayuda Familiar, si tuvie
ran derecho a las mismas con arreglo á los artículos
quinto y sexto de la Ley de 15 de julio de 1954.
Cuando el esposo no funcionario fallezca después
de la publicación de esta Orden, la viuda presentará
la declaración de su situación familiar ante la Comi
sión 'de la Dependencia en que preste servicio en el
plazo de veinte días, contado desde el fallecimien
to de aquél.
Tercero.—Si el fallecimiento del marido funciona
rio es posterior al 1 de,enero de 1961, las viudas fun
cionarias solicitarán el beneficio de Ayuda Familiar
al amparo del artículo sexto de la Ley de 17 de ju
lio de 1956; observando los trámites de procedimien
to establecidos en igual artículd de la Orden del Mi
nisterio de Hacienda aprobada en Consejo de Minis
tros de 28 de septiembre de 1956.
Lo digo a VV. EE. y a VV. SS. para su conoci
miento y efectos consiguientes.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos arios.
Madrid, 22 de febrero de 1961.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de los Departamentos civi
- les. — Señores Presidentes de las Comisiones de
- Ayuda Familiar.
(Del B. O. del Estado núm. 53, pág. 3.271.)
Ilmo. Sr. : Como resultado del concurso anunciado
en el Bolet'In Oficial del Estado de 3 de diciembre
Número 57.
último para proveer la plaza de Fiscal vacante en la
Jurisdicción<iMilitar de la Región Ecuatorial,
Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad *con ,
la propuesta de V. I., ha tenido a bien designar par'
cubrir la misma al Comandante Auditor de la Ar
mada don Joaquín Montull Lavilla, que percibirá el
sueldo anual le veintidós mil ochocientas pesetas ydemás remuneraciones reglamentarias con cargo al
Presupuesto de dicha región.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento y
efectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 22 de febrero de 1961.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de. Plazas y Provincias
Africanas. •
(Del B. O. del Estado núm. 56, pág. 3.522.)
Excelentísimos sffiores : Puesta a .disposición de
la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Ci
'viles por la Compañía Arrendataria del Monopolio
de Petróleos, S. A., dos plazas de Ordenanza, que
han de ser provistas par personal de los Ejércitos,
acogidos a ros beneficios de la Ley de 15 de julio
de 1952 (B. O. del Esta.do núm. 199), modificada
por la de 30 de marzo de 1954 (B. O. del Estado
número 91),
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto lo
siguiente:
Se anuncia en concurso especial, para ser cubiertas
por el referido personal que lo solicite, dos plazas
de Ordenanza en la expresada Compañía y que co
rresponden a la Agencia de Antequera (Málaga) y
a la factoría de Cátliz, rigiendo para este concurso
las mismas normas. reguladoras del que para cubrir va
cantes de igual clase en dicha Arrendataria se anunció
por Orden de esta Presidencia de 12 de mayo de 1956
(B. O. del Estado núm. 138), con las modificaciones
que figuran en la Orden de 24 de febrero de 1959
(B. 0. d'el Estado núm. 50), por la que se anuncia
concurso para proveer una vacante de igual clase
de la referida Compañía Arrendataria.
Lo digo a VV.. EE. para su conocimiento y demás'
efectos. o
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 23 de febrero de 1961.—P. D., Seranfín
Sánchez Fltensanta.
Excmos. Sres. Ministros. ...
(Del B. O. del Estctd,o núm. 51, pág. 3.181.)
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Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO' DE JUSTICIA MILITAR.
(»Ven de San Hemenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, 3e
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Lrermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada ,que figura en la pre
scnte relación.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
'
Infantería de Marina.
Comandante, .activo, D. Agustín Moreno Páramo,
con antigüedad de 6 de diciembre de 1958, a partir
de 1 de enero .de 1959. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina. La antigüedad que sse le asigna
es la que le corresponde como comprendido en el
artículo 29 del vigente Reglamento de la Orden.
Capitán, activo, D. Pedro Pradas Pelegrín, con
antigüedad de 1 de abril de 1960, a partir de 1 de
abril de 1960. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina. La antigüedad que se le asigna es la que
le corresponde como comprendido en el artículo 29
del vigente Reglamento de la Orden.
Madrid, 20 de febr¿ro de 1961.
BARROSO'
(Del D. O. del Ejército 'núm. 50, pág. 716.)
•
Pensiones. En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones, de conformidad
con las facultades que le confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en- el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 20 ,de febrero de. 1961. El General Se
cretario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Real Decreto de 22 de enero de 1924
- Leves de 17 de'julio de 1956, 23 17
22 .¿le diciembre de 1959 y 1960:
Cádiz.—Doña Antonia García Durán, huérfana del
Fogonero D. Antonio García Quzmán : 1.103,00 pe
-■•■■■••,...■••■•
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•
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 26 de febrero de 1959.
Reside en. San Fernando.---(7).
Estatuto de Clases Pasivas .y Ley
de 22 de diciembre del 1960.
La Coruña.---Doña Asunción García Rumbo, ma
dre'del. Soldado de Infantería de Marina Felipe Fer
nández García: 1.84-7,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda d2. La Coruña des
de el día 13 de agosto de 1958.---Reside en Orro (La
Coruña). (15).
Estatuto' y Leyes de 15 de junio de* 1942.
17 de julio de 1956 22 (le
diciembre de 19&0.
•
Tenerife. DOfía María Perera nelgado, viuda del
Fogonero preferente D. Manuel Bermúdez Quirós :
3.600,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Santa Cruz de Tenerife desde
el día 3 de julio de 1960. Reside en Santa Cruz
de Tenerife.- (6).
Al hacer a cada interesado la notififación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del _Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de 1,1s
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio ,tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento; puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado número 363), recurso
contencioso-administrativo, previo el de reposición
que, como trámite inexcusable, debe formular an
te este Consejo Supremo de justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al d¿-1 aquella notificación y por conducto de
la Autorklad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la rQpetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(6). Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la • aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, día siguiente al
del fallecimiento del causante, hasta el 31 de diciem
bre de 1960 y a partir de esta fecha (1 de enero
de 1961) y por aplicación de la Ley de 22 de di
ciembre del mismo año, la percibirá en la cuantíade 6.000 pesetas anuales, límite mínimo que deter
mina dicha Ley..
(7), Se le hace el presente señalamiento, que percibirá mientras conserve la aptitud legal y estado de
pobreza, 'desde la fecha que se indica en la relación,día siguiente al del fallecimiento de su esposo, hastael 31 de diciembre de 1959.,y a partir de esta fecha
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y por aplicación '›de la Ley que también se indica,
la percibirá en la cuantía de 3.600 pesetas anuales,
hasta el 31 de diciembre de 1960, y a partir de esta
fecha (1 de enero de 1961) y por aplicación de la
Ley de 22 de diciembre del mismo año, la percibirá
en la cuantía de 6.000 pesetas anuales, límite míni
mo que determina dicha Ley.
(15) Se le hace el presente señalamiento, pen
sión extraordinaria, que percibirá mientras conserve
la aptitud legal y estado de pobreza, desde la fecha
que se indica en la relación, día siguiente al del fa
llecimiento del causante, hasta el 31 de diciembre
de 1960 y a partir de esta fecha (1 de enero de 1961)
y por aplicación de la Ley de 22 de diciembre del
mismo ario, la percibirá en la cuantía de 6.000 pese
tas anuales.
Madrid, 20 de febrero de 1961.—E1 General Se
cretario, José Carvajal Arriad.
(Del D. O. del Ejército núm. 53, pág. 759.)
Ministerio del Aire.
ESTADO MAYOR DEL AIRE.
Dipiomas.—Terminado con aprovechamiento el co
rrespondiente plan de estudios en la Escuela Supe
rior del Aire, se concede el diploma de Estado Ma
yor, con fecha 1 de enero de 1961, al Capitán de Cor
beta D. Fernando de Salas Pintó.
Madrid, 16 de diciembre. de 1960.
R. y DIAZ DE LECEA
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 151, pági
na 1.401.)
o
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Relación del personal ha solicitado ser incluí
do en la adjudicacón de tres viviendas, con acceso a
la propiedad, de renta limitada, grupo II, tercera ca
tegoría, en la caJle d, General Ramírez, número 5,
de esta capital, con arreglo a las condiciones publi
cadas en el DIARIO OFWIAL número 5, de enero
de 1961.
Acebo Méndez, D. Sergio.
I3elizón Castañeda, D. Fermín.
Cerveró Alemany, D. Carlos.
Enríquez Girón, D. Rafael.
Gómez Martín, D. Servilio.
Lacaci Morris, doña Elvira.
Lago Delgado, D. Manuel.
Meca Pagán, doña Josefa.
Morellón Casado, D. Tose.
Novo Alonso, n. José Antonio.
Pacios Cabeza, D. Luis.
Pelayo Valles, D. Miguel.
Pérez Diéguez, D. José.
Puertas Villahoz, D. Félix.
Robles Cánovas, D. Pedro.
Rodríguez Palero, D. José Luis.
-Vázquez Cortiñas, D. José.
Son 17 los relacionados
La adjudicación' de estas viviendas se hará. por
medio de sorteo, que se celebrará el día 13 de marzo,
a las cinco de la tarde, en la Sala de Juntas del Pa
tronato, Juan de Mena número 3, cuarto piso, a
cuyo acto puede asistir el personal anteriormente re
lacionado.
Los que resulten favorecidos en 'esta adjudicación
efectuarán la aportación correspondiente a la vivien
da que elijan en la forma que se determina en el
n'ARIO OFICIAL número 5, de enero de 1961, antes
del día 1 de abril del presente año.
Madrid, 7 de marzo de 1961.—E1 Gerente, Fede
rico Curt.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARLIZA.
